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Greufăfi peste greufăfi 
— in aienjiunea cetilorilor noşiri —• 
Anul acesta a fost pentru „Unirea 
poporului" un an de adevărată bejenie. 
Necazuri peste necazuri au cuprins-o şi 
au învăluit-o, aşa că abia scăpăm de un 
necaz şi iată-ne întraţi într'altul. 
Mai nou, scumpindu-se toate, s'au 
ridicat şi lefurile tipografilor cu 10%, tot 
asemenea s'a ridicat şi preţul hârtiei. 
Trecând astăzi pe Ia directorul Ti­
pografiei, ne-a primit cu vestea că e si­
lit să ne ridice şi nouă preţul gazetei 
cu 10 
Da, vedem şi noi că are dreptate 
omul; tipografia nu poate lucra adecă 
cu pierdere. 
Dar l-am întrebat—noi ce ne facem? 
Că noi zadarnic ridicăm preţul abona­
mentului, că cititorii nici abonamentul 
de până acuma nu ni-1 plătesc. Ce ne 
facem deci? 
Iată ce e! 
Dacă vreodată a fost nevoie de în­
ţelegere şi de bunăvoinţă din partea ce­
titorilor, apoi e nevoie astăzi. 
Plătiţi-vă, Vă rugăm, abonamentele! 
Nu ne lăsaţi să perim! Această gazetă, 
care de 22 ani bate săptămânal la por­
ţile D. Voastre, e vrednică să-şi pri­
mească ce e al ei! 
E păcat, zău, e chiar mare păcat, a 
Păgubi pe cineva, ceeace nu este altceva 
decât furt. In momentul când V'aţi fă­
cut abonenţi ai ziarului nostru, aţi în­
cheiat cu noi un contract. Obligaţiunile 
acestui contract sunt următoarele: D. 
Voastră să ne plătiţi abonamentul, iar 
noi să Vă trimitem regulat gazeta. 
Increzându-ne în omenia multora 
dintre D. Voastră, noi V'am trimis ga-
î e t a pe aşteptare. Aşadară noi ne-am 
«tfeplimt obligaţiunea, pe când foarte 
toultf dintre D. Voastră nu. 
, Ce se întâmplă când una dintre 
Prţi nu îndeplineşte condiţiile contrac­
tului? Răspundeţi, Vă rugăm, la această 
Wrebare. ' u 
Ei bine, noi credem că avem de lu-
Jjm cu oameni de omenie. Ii rugăm deci 
Pe cetitorii noştri, să binevoiască a ne 
D^iite preţul abonamentului şi să ne 
h c a Pe din încurcătura în care ne aflăm. 
. . deocamdată nu ridicăm abonamen-
3 îi rugăm însă pe toţi restanţierii, 
*
 n
* trimită cu ce datoresc, iar ceice 
Avem episcop-ajutor la Blaj 
Ziarul oficial al Preafericitului Părinte 
dela Roma „L'Osservatore Romano" aduce şti­
rea că Sfântul Părinte l-a numit pe păr. ca­
nonic Dr. Vasile A/tenie, rectorul Academiei 
Teologice din Blaj, episcop-ajutor pe lângă 
Excelenta Sa Mitropolitul Dr. Alexandru Nt-
colescu. 
Când aducem la cunoştinţa cetitorilor 
noştri această ştire, ne ţinem de a noastră da­
torie să dăm pe scurt viaţa noului episcop. 
Păr: Dr. Vasile Ajtenie s'a născut la 14 
Iulie 1899 în Loăroman lângă Blaj din părinţii 
ţărani Petru şl Aga fia, dintre cart tatăl a 
murit mai de demult, pe când mama abia tn 
luna Ianuarie a acestui an, neputându-şi vedea 
slnouia odrasla, la care atât de mult ţinea, ri­
dicată la înalta treaptă a episcopiei. 
Cele dintâi două clase primare le-a făcut 
la Loăroman, Iară cl. III şt IV la şcoala pri­
mară ungurească de stat din Blaj. In anul 1911 
se înscrie în clasa întâie a liceului de băieţi din 
Blaj, unds nu poate face decât cbia şase clase, 
căci în 1917 este recrutat şt îmbrăcat militar 
şt dus pe câmpul de luptă. In cursul anilor 
1917 şi 1919 este dus pe frontul din G alifia şi 
apoi pe cel din Italia, dară primeşte şt cale un 
concedia scurt, ca să-şt poată face examenele 
particulare de clasa VII şi VIII liceală. Tot în 
1918 face şl examenul de maturitate, tar apoi 
se înscrie la facultatea de drept a universităţii 
din Bucureşti. 
In vara anului 1919 însă se hotăreşte să 
se înscrie la teologie, la care şt este primit. 
Fiind student foarte bun, este trimis la Roma, 
în colegiul de Propaganda Fide, unde rămâne 
până la anul anul 1925, când vine acasă doc­
tor în teologie. Mitropolitul de pie memorie Dr. 
Vasile Suda îl numeşte mimai decât protocoltst 
la Oficiul Arhidiecezan, iar la 1 Ianuarie 1926 
îl hirotoneşte preot, ca la 1 Februarie ai ace-
luiaş an să-l poată numi profesor de dreptul 
canonic şi de istoria bisericească la Academia 
Teologtcă precum şi prefect de studii ia Semi­
narul Teologic. 
Când în 1934 păr. protopop Gheorghe 
Dănllă dela Bucureşti este ales canonic la Blaj, 
nu pot plăti nici acei 150 de Lei la an, 
săne respingă gazeta, scriind pe adresă: 
„refuz primirea". ' 
Ţăranii noştri câştigă astăzi foarte 
bine, aşa că foarte uşor pot să-şi nde-
plinească această Mor ie a lor, numai 
bunăvoinţă să aibă. 
păr. Dr. Vasile Ajtenie este rugat de Mitropc 
litul Suctu să meargă la Bucureşti. Deşi leafa 
de profesor la Teologie era cu mult mai 
mare şl sarcina mai uşoară, Sfinţia Sa pri­
meşte invitarea fără şovăire şf, cu toate că 
pierde mai mult de jumătate din salar, în 14 
Iulie 1934 pleacă la Bucureşti, unde păstoreşte 
cu mult zel, fiind iubit de toţi parohlenil fără 
deosebire. 
Veneratul Capitla Mitropolitan, luând în 
socotinţă meritele câştigate la catedra de pro­
fesor şi la protopopiatul din Bucureşti, îl alege 
la 21 Decembrie 1937 canonic mitropolitan, 
dar I. P. S. nostru Mitropolit îl dă voie să mai 
stea la Bucureşti până la 6 Mal 1939, când 
soseşte la Blaj, ca la 1 Octomvrte 1939 să 
preia greaua sarcină de rector al Academiei 
, Teologice şi al Seminarului Teologic. 
Când Preafericitul Părinte Papa Plus XII 
dela Roma îl numeşte episcop-ajutor pe lângă 
Excelenţa Sa Mitropolitul nostru, noi cei dela 
aceasta gazetă, al cărei binevoitor şl sprijinitor 
a fost totdeauna, îl dorim, din tot sufletul nostru, 
să-i dea Dumnezeu sănătate, putere şl harul 
său cel preasfânt, ca sarcina grea ce va pri­
mi-o în curând pe umerii săi să o poată purta 
spre binele bisericii şl al neamului, cât mai mulţi 
ant în pace, spre fericirea turmei sale viitoare. 
Veşti bune din Ocna de fier 
Comuna Ocna de fier se sflă in Banat, nu 
departe de Bocşa Montană, in judeţul Carsş, 
şi este o comună de băieşi. O parte dintre lo­
cuitori sunt băieşi la ocnele de fier, o altă parte 
lucrează la fabrica din Reşiţa. Vreo 30 de fa­
milii din acea comună au trecut In anii 1934-
1935 la sf. unire, fiind conduşi de păr. Teodor 
Oltean. Preotul lor de astăzi ei te păr. Zabarie 
Brebariu, care se dovedeşte a fi un preot după 
inima lui Cristos conducându-şi credincioşii 
cu multă iscusinţă. 
Norocul Sfinţiei Sale este că şi credin­
cioşii îi sunt cât se poate de darnici şi de buni. 
Din bănişorii lor, adunaţi leu cu leu, au Închi­
riat o casă, tn care au aranjat o frumoasă ca­
pelă pe care au augravit-o şi prorîzut-o cu de 
toate, şi anume cu iconostas, strîni, scaune, 
prapori, candelabrn şi lumină electrică. Au făcut 
apoi „Reuniunea de cântări şi muzică din Osna 
de fier", aşa că astăzi au, atât cor, cât şi fanfară. 
Mai mult, Ia îndemnul preotului lor a con­
tribuit fiecare credincios cu sume foarte mari, 
câte 5000 Lei de persoană şi unii şi mai mult, 
ţi astfel au adunat frumoasa sumă de Lei 
90000, cu care au cumpărat casa In care Ii-ie 
află capela şi care, fiind destul de încăpătoare, 
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serveşte şi de casă parohiali. Campirarea caso. 
f/cut chiar în «iu. de Flori, .pr.- » « -
bn.urie . credincioşilor car. . . pot lăuda cu 
drept cuvânt ci au .cum. casa lor proprie. 
Iată ce .unt In st.re ai faci o mâni de 
oameni, conduşi de un preot harnic şi INSUFLAT! 
Del. credincioşii din Ocna de fler ar putea lu . 
pildi atâţia credincioşi din alte sate. 
Sfânta liturghie 
Despre marele preţ al sf. liturghii am 
scris mai de multe ori şi întotdeauna am 
arătat marile foloase pe cari ni-ie aduce 
această sfântă jertfă. Credincioşii noştri 
cu toate acestea nu prea cercetează cum 
ar trebui sf. liturghie şi sunt departe de 
a se asemăna cu credincioşii catolici din 
Apus. Cei mai mulţi nici nu Înţeleg sf. 
liturghie, cu toate că se face în limba 
noastră, nu ca la Apuseni, unde sf. litur­
ghie se face in limba latină. 
De aceea m'am hotărlt să explic sf. 
liturghie pe înţelesul tuturor şi astfel s'o 
fac mai iubită de poporul nostru. 
Vorbim aici de sf. liturghie a sf. Ioan 
Gnrădeaur care se slujeşte peste întreg 
anul, afară de câteva dumineci din pos­
tul mare şi de câteva sărbători în care se 
slujeşte liturghia sf. Vasiie cel Mare şi 
de rhiercurile şi vinerile din postul mare, 
când se slujeşte a st. Gregoriu Teologul. 
Sf. liturghie se împărţeşte in două 
părţi mari, în liturghia catehumenilor şi în 
liturghia eredinciofilor. 
Liturghia catehumenilor 
Catchumen este un cuvânt grecesc, 
care vine dela „katehiso" şi înseamnă a 
învăţa pe cineva învăţăturile religiei creş­
tine. Catehumen însamnă „celce ascultă 
sau învaţă aceste învăţături". Aşadară li­
turghia catehumenilor însamnă liturghia 
celor ce învaţă sau ascultă învăţăturile re­
ligiei creştine. 
Creştinii cei dintâi nu le dădeau a 
decă voie celor nebotezaţi să fie de faţă 
la slujba sf. liturghii. Ii lăsau să asculte 
numai partea de Introducere a sf. liturghii, 
şi anume până după citirea st. evanghelii. 
Mai târziu, văzând mai marii bisericii 
că, prin ascultarea sf. apostol, a evanghe­
liei şi a predicii, mulţi necredincioşi s'âu 
făcut credincioşi, le-au dat voie, atât pă­
gânilor, cât şi evreilor, ereticilor şi celor 
ce se pocăiau, să fie de faţă la liturghia 
catehumenilor. 
Să se ştie că sf. liturghie nu este 
numai jertfa legii noui, ci totdeodată ea 
arată şi tnchipueşte întreagă viaţa Mân­
tuitorului nostru Isus Cristos. Liturghia 
catehumenilor tnchipueşte pruncia, viaţa 
de copil, de tânăr şi de învăţător a 
Mântuitorului nostru. De aceea se şi face 
In această parte a st. liturghii citirea a-
postolului, a evangheliei şi îndată după 
evanghelie B C rosteşte de obiceiu şi predica 
Cum se pregăteşte preotul 
pentru al. liturghie 
Fiind ai. liturghie o taină atât de mare, 
cuminecătură. , 
Afară de această pregătire preotul 
trebue să mai zică şi anumite rugăciuni 
în faţa iconostasului, şi anume câteva ru­
găciuni de ispăşire a păcatelor sale. Apoi 
zice cu manile ridicate câte o rugăciune 
îo fata icoanei Domnului Cristos şi a Frea-
curatei Vergure Măria, sărutând aceste 
icoane şi dovedind prin aceste sărutări 
alipirea si încrederea în aceia pe cari Ii 
eprezintă icoanele. Pe urmă zice In faţa 
uşei împărăteşti, cu capul plecat, încă o 
scurtă rugăciune, după care intră In altar 
pe uşa de miazăzi, binecuvântând poporul. 
Aceste rugăciuni de aceea le zice preotul 
afară de altar, ca sâ arete că în altar nu­
mai cei cu gânduri curate pot intra pentru 
rugăciune şi pentru a aduce jertfă Dom­
nului. 
Dupăce a intrat in altar, preotul se 
închină de trei ori tn faţa sfintei mese, 
apoi sărută evanghelia şi sf. masă, ară­
tând prin aceasta cinstea cea mare pe care 
o dă el sfintei mese, care Inchipueşte 
mormântul Domnului, şi sf. evanghelii, in 
care se află învăţăturile Mântuitorului. 
I m b r ă c a r e a p r e o t u l u i 
Numai decât apoi binecuvânta stiharul 
sau cămaşa lungă albă sau colorată pe 
care o Îmbracă zicând-: „Bucura-se-va 
sufletul meu întru Domnul, că m'a 
îmbrăcat în veşmântul mântuirei şi 
cu haina veseliei m'a acoperit/ ca 
unui mire mi a pus mie cunună şi 
ca pe o mireasă m'a împodobit cu 
podoabă". Acest stihar Inchipueşte haina 
cea luminată, bătătoare la ochi si de bat­
jocură, în care l a îmbrăcat pe Isus Irod 
cu ostaşii săi. Preotului ii aduce aminte a-
ceastă haină că şi sufletul lui trebue să 
fie alb şi curat şi să trăiască o viaţă în­
gerească, ca unul care e chemat să înde­
plinească o slujbă mai pre sus decât a 
Îngerilor. 
Binecuvânta apoi patrafirul şi-1 aşează 
după cap zicând: „Bine este cuvântat 
Dumneseu, celce varsă harul preste 
preoţii săi, ca mirul pe cap, ce se 
pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron 
carele se pogoară pe tivitura veş­
mântului lui". Patrafirul înseamnă funia 
care a fost legată de grumaznl Mântuito­
rului când a fost dus la patima sa cea 
de bună voie; mai înseamnă apoi şi cru­
cea pe care a purtat-o Mântuitorul pe 
umerii săi până la muntele Golgota. Preo­
tului ti aduce aminte de jugul oe care 
s'a hotărlt sâ-1 poarte atunciJcâgnr] s'a pre" 
lui £ TI"? Ş 1 d C h a n i 1 C e s e r e W B ă ^«pra 
L g h î e * ° P O n i l a i C â D d * 
când?8 î ? ^ ^ a . P 0 Î P r e 0 t n l C D MM, 




 c r s ' a î n c i n s 
rai ia cina cea din urmă când a SDĂLAT 
stâln V i "în,a c u c a r e 8 fost legat de 
ranca ui"'*, ^ " « f ' 1 ^ 
acest hÂ, J T l7 e o t a 1»' I' aduce aminte 
« te tac» f t S I S L a - " i r ° l 0 i C ° 
frânarea ™oftel„r S ^ e ™ ' " " 
MânecărtU le îmbracă preotul î« «. 
«ândonă manile, zicând mPaiCtJâiu ŢI 
cea dreaptă: „Dreapta ta, Doatnn 
preamărit intru tărie; mâna t'** 
dreaptă, Doamne, a sfărâmat^ 
duşmani şi cu mulţimea măririle 
ai sdrobit pe cei potrivnici*, i a'e 
necarea stânga zice: „Manile tale*J?' 
făcut şi m'au zidit înţelepte^ 
şt mă voiu învăţa poruncile \3X 
Aceste mânecări înseamnă legaturi! 
cari a fost legat Domnul nostru I S U s \ ? 
tos în cursul patimilor sale. Preotul • 
aduce aminte de încrederea pe care?" 
bue să o aibă In atotputernicia Domn p 
şi Dumnezeului nostru Isus Cristos
 c 
1-a biruit pe diavolul şi ne-a răscumpJ 
pe noi din robia lui. 
In sfârşit preotul ÎMBRACĂ felonul \ \ 
necuvântându-1 ŞI ZICÂND:
 mPreoţii '«'I 
Doamne, se vor îmbrăca întru dret 
tate şi cei cuvioşi ai tăi cu bucuty 
se vor bucura, totdeauna, acum J 
pururea şi în vecii vecilor, Atnw \ 
Felonul înseamnă HAINA CEA MOHORTTĂ CA S 
care a fost îmbrăcat ISUS DE către soldaţi 
dupăce l-au biciuit şi DUPĂCE I-AU pus CU! 
nuna de spini pe cap. PREOTULUI felonul li 
aduce aminte că trebue să fie Imbricat 
mai ales în virtutea DRAGOSTEI, fără de care 
nimica nu preţueşte; APOI că el trebue SI 
mai fie şi omul dreptăţii. 
Părlntela LULLAJ 
Pilde pentru viaţă 
Părerea unui plugar iobag despre 
sf. liturghie. 
Era In evul mediu, prin veacul .1 doii-
prezecelet. Un bogătaş, anume Ioan Bergisdin 
Madrid, capitala Spaniei, avea mai mulţi iobagi, 
între cari şi pe unul ca nomele Itidor. Acesta 
foarte cinstit şi ca frica lui Dumneseu. El 
înjura nici odată ci, fie că ara, grapa ori li­
man», fia că săpa, aduna fân ori secera, Undi 
para ea pe Dumnezeu pentru toate. Mai mult, 
el nu lipii» nici o zi dela si. liturghie şi « 
împirtâşia zilnic, căci altfel ae aimţia ca p i* 
s.t de Dumnezeu. 
Ceilalţi iobagi b lga ră de seamă că l«ido* 
fugea regulat, in i iec . re dimineaţă, pentru elte 
o jumătate de ceas dela lucru. II pândiri »• 
vadă unde merge. Vâzându-1 Ia biserică, l"*1 
pârlt atăpânului, că nu-şi îndeplineşte cum 
trebui dttorinţele sale. Chemat In f«ţ. «W1* 
nului, el li răspunse : «Domnule, Vă rog »fW 
taţi până Ia cules. întrucât pământul lucrat i* 
mine ar produce mai puţin decât al celorW 
Vă rog să mă pedepsiţi c i t ae poate de aspra*. 
Stăpânul ae Învoi, dar ceilalţi iobatfjj 
pârîră din nou, a ş . că atăpânul ae hotărî, •* 
vadă el Însuşi cum se poartă Izldor. Spre 
rea lui uimire văzu, că lângă el stăteau şi-» I' 
Jutau doi îngeri. Totdeodată se mai eenvi»»4 
că lucrul lui Isidor era mult mai spornic »e" 
cât .1 celorlalţi. 
Din clipita aceea atăpânul 11 preţui fo»rt' 
mult pe Itidor, şi-1 consideră c . pe un f*1 
frate al său. Dar Isidor na se lăsă de lucra, 
munci cu şi mai mare dragoste pentru 
nul său, la liturghie cont inui s i me.rgi reg» 
lat, iar munca merge , tot mai bine ?» c 0 
mai mare rezultat. $ 
Izidor iobagul, a murit In vârsta ds 
de ani in anul 1170. Dupâ 40 de «o» 0 
moarte, i-au găsit neputrexit, şi întreg # 
1. mormântul Ini s'au întâmplat mai ° " , , t e . | f i 
nuni. Biserica 1-a ridicat In şirul « f l B l i l o r ' r i a r i . 
oraşul Madrid 1-a ales patron .1 său in e*1 
n si. H<urflhie a eliberat creştinătatea 
de jugul Turcilor. 
Era in ziua de 12 Sept. a anului 1683. Turcii 
| e aflau în faţa zidurilor oraşului Viena. Ei e-
r l 0 ca siguri de biruinţă. Un singur atac, si 
creştinătatea era nimicită. Armata creştinilor 
^ cam desnădăjduită cu atât mai ales că ar­
matele turceşti erau foarte bine înzestrate şi 
g 0 le lipsea nici curajul şi vitejia, apoi mai e-
f g t t şi foaurte mari. 
Papa Inocenţiu XI trimise la Viena pe că­
lugărul capucin Marcu din Aviano, ca să încu­
rajeze trupele creştine. Acest călugăr le ţinu o 
Însufleţită cuvântare şi apoi le rugă să asculte 
ca teată smerenia şi cucernicia, sf. liturghie pe 
care le va sluji-o pe dealul numit Lcopold, de 
liogă Viena. 
Nu mai puţini de 30 de principi condu­
ceau oştirile creştine, cari toţi an ascultat In 
genunchi si. liturghie slujită de păr. Marcu. Şi iată 
că abia se sfârşise sf. liturghie şi se începu 
lupta, când se văzu un pornmbel alb sburând 
spre turnul catedralei sf. Ştefan. Era porumbe­
lul picii. Trupele turceşti fură biruite şi înce­
pură a fagi în deplină disordine. In ziua de 14 
Septemvrie, sărbătoarea înălţării sf. Cruci, că­
lugărul Marcu sluji, din porunca împăratului 
Leopold I, o nouă sf. liturghie, de astădată în 
biserica Augustinienilor, drept mulţumită pentru 
biruinţa înfăptuită. 
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Instalare de canonic la Blaj 
Duminecă în 5 Mai s'a făcut I a Blaj, in­
stalarea sărbătorească în scaunul de canonic 
mitropolitan a păr. Dumitru Neda, profesor la 
Academia de Teologie. 
După liturgia arhierească, / . P. S. Mtro 
poht Alexandru, într'o cuvântare frumoasă, pre­
zintă pe noul canonic, ca pe omul care a ştiut 
preţui mult timpul şi 1-a ştiut folosi mai ales 
pentru cultura minţii şi a sulletului său deade-
Scutifi d e concentrare până la 1 
Iunie 1940 snnt toţi plugarii cari cultivă napi 
de zahăr. Aceasta în baza ordinului Nr. 10387 
din 9 April 1940 al Marelui Stat Major şi a 
ordinului Nr. 1792 din 2 Aoril al Ministerului 
Agriculturii. Insă du numai el, ci până şi caii şi 
căratele lor. 1 
Bolovani de ghiaţă cad din v i z ­
itiii. Păr. misionar Paul Miiller povesteşte că 
i fost de faţă în China, acuma-s patra ani, 
când s'a pornit o fartună groaznică, ca grindină 
din ee în ce mai mare, care s'a ridicat pe urmă 
si la 10 kg., aşa că erau adevăraţi bolovani. 
Ca acel prilej — spune misionarul — s'au 





In comuna vecină Ţiparu. Liceul 1-a urmat la 
Blaj, iar stadiile tcoiogicela Budapesta şi la şcoala 
de teologie a părinţilor iezuiţi din Innsbruck. 
La Innsbruck a fost trimis da Mănăstirea 
Prislopului de lângă Haţeg, dupăce a îmbrăcat 
haina călugărească. Nouă ani a fost preot la 
sate: la Ohaba Forgaci şi în Izgariu. De zece 
ani este profesor Ia Academia Teologică din 
Blaj 
Părintele canonic Dumitru Neda a scris 
mult. La „Unirea" este redactor din 1930, iar 
la revista «Cultura Creştină* secretar de redacţie. 
Afară de aceasta a mai scris la revista „Cuvân­
tul Adevărului", la „Unirea Poporului" si la 
«Calendarul dela Blaj". A mai scris fi 10 cărti­
cele pentru popor şi cărturari. 
Părintele cononic D. Neda mai este apoi 
si un predicator cuminte şi neobosit. A predi­
cat foarte mult la misiuni poporale, aşa că-1 
cunoaşte multă lume din satele Ardealului. 
Noua treaptă la care a fost ridicat va fi 
pentru Sfinţia Sa nn nou îndemn să muncească 
acoio unde va fi încredinţat. 
vărat preot şi apostol al cuvântului dumnezeesc, 
aşa că treapta la care a fost ridicat, a fost o 
dreaptă răsplată a vredaiciilor Sale. Se citeşte 
apoi decretul de numire al noului canonic şi 
se face înaintarea celorlalţi canonici, fiecare o-
cupându-şi noul loc ce i-se cuvine In scaunele 
catedralei. 
Pentru fiecare dintre canonici /. P. 8. Mitre-
polii are părinteşti cuvinte de laudă şi îndemn 
la munca ce-i aşteaptă în slujirea bisericii lui 
Cristos. 
Părintele canonic Dumitru Neda este destul 
de binecunoscut şi de cititorii acestei gazete, 
pentru scrisul cuminte şi frumos din anii trecuţi, 
precum şi din predicile rostite la misiuni in 
multe din satele noastre. 
S'a născut la 22 Februarie 1893, !n comuna 
Nevrincea din judeţul Severin, din părinţi ţărani. 
Studiile şi le-a făcut In satul său de naştere şi 
Zile mari 
Am sărbătorit numai acuma ziua de 10 
Maiu şi peste câteva zile poporul românesc al 
Ardealului va sărbători şi ziua de 15 Mai. A-
mândouă aceste zile, cari se întâlnesc in a-
ceastă luna a primăverii sunt zile de mare praz­
nic în viaţa naţională a neamului nostru. Sunt 
zile mari, de mare sărbătoare pentru orice ini­
mă românească. 
15 Maiu 1848 s'a înscris cu litere de foc 
în istoria Ardealului şi a luptelor noastre pen­
tru libertate. Un neam robit de aproape o mie 
de ani a jurat in această zi să fie stăpân pe 
viaţa lui, pe bucăţica lui de pâne şi pe sufletul 
lui. Primăvara libertăţilor noastre a început în 
această zi mare şi sfântă. Zeci de mii de iobagi 
de pe întreg cuprinsul Ardealului au scuturat 
!n această zi lanţurile grele ale ibbăgiei, au îm­
brăcat haine de sărbătoare şi la chemarea vlă­
dicilor, preoţilor şi conducătorilor lor, au aler­
gat la Blaj să joare eă nu vor mai fi robi, ci 
liberi în pământul părinţilor şi străbunilor ior. 
Altă zi mare, 10 Mai. Primul pas maţe 
spre (ibertate şi neatârnare se face în această zi. 
Foiţa „UNIRII POPORULU 
Lene şi superstiţie 
Bat-o Dumnezeu de mancă! Nn poţi ta, 
«eştine, nici ca gândul să gândeşti, câtă pa­
coste e pe-o femeie! Ar vrea să muncească şl 
"'are când, că în flecare zi e „legat" câte un 
lucru ca „legatară mare*, iar -cu legătură mică 
••aVlegate mal toate. Singura biata duminecă 
«zi cu îngăduial t r w 
Lunea e capnl săptămânii. Na e bine să 
W nimic din casă, că e pocinog şl al să dai 
ţ*ptămâna întreagă. Na e bine nici să lucrezi 
altoie afară din casă . Nici să sapi, nici să se-
c e r i . nici 'să adacl fân, nici măcar să culegi 
arcele. Val de mine, na ştii că inmeâ e rea 
Je apă? Adace ploaie şi înnecur!, şl de lucrezi 
1
«nea,na-ţr mal creşte parol, de eşti fată, ş!-|! 
«de de eşti nevastă. Nn ştii ta că Tadora, 
' • M a c r ă lăneai şl-al văznt cam 1-a plouat la 
• "M.' de n'a fost nici horă, nici veselie, nici 
""talc. Degeaba 1-a fost plânsul şl necazul. Şl-
M** »* mal ltrcreztMaiiea?' Na eşti destal 
^Obosită de---hora de leii, şl ntr ţ i-e ; capn1 ca 




 t mare săptămâna, este vreme de lacrat. 
Marţea nu e bine de plecat la dram, nici 
să ieşi la câmp, că e rea de boaie şi de iupi. 
Să mă fi tăiat, eu n'aşi fi crezut că vine Mar-
ţolea şi ia şi mintea şi glasul nevestelor care 
torc marţea. Te pai cu necuratul? Baba şl 
Mama-Pădnrii se ţine de tine, şi Drăgaica, ba 
te umblă rusaliile, şi rămâi oloagă. Bată-te 
pustia furcă! Da să nu vezi fir de aţă în viaţa 
ta şi să••n'a! cămaşe cu ce să te îmbrace când 
vel muri, şi mâna pe furcă să n'o pa! marţea. 
Să trăieşti, cinstită miercuri, că esti zi 
mare :şi mijloc de săptămână, şi eşti zi curată, 
că de aceea este miercurea sfântă. Cine-o pune 
mâna pe sită să cearnă, focul lui Dumnezeu 
pe capul lui. Şi bube pe cap, albe ca târâtele 
ce rămân în sită, şl junghiuri prin crace, şi să 
n'albă astâmpăr ca făina când cerni, şi frămân­
tată de necaznri şi de rele ca alaatul din al­
bie când îl frămânţi. Na e bine miercurea nic 
să baţi porumb, nic! să aleg! fasole ca s'o paf 
Ia foc nici să speli haine, nici să întinzi pânza 
Ia soare, că toate aşa ţi-se întâmplă cum l e 
«cl, pe semnuTlncrărli, Şi bătută a . f de 
dra 1 In Gheena ca porumbul în saci şl întinsă 
P e cărbuni aprinşi ca pânza la s o a r e j g o l i t ă 
fh cazanele iadnla. ca o cămaşe p<i car. o J -
Usti în mâni ca să scoţi mardărla, şi cum storci 
^.Îadoăînvâtt!ndtr-o.«. , aş. ţe-ar stoarce 
balaurii din acta lon-e Ifitfe mâini! 
Şi pentru restul săptămânii este rău de 
lucra. 1 **** " 
Jola e zi legată. Cine fierbe cămăşi sau 
face leşie joia, ori cine pune cloşcă, ori ia ouăle 
din cuibar, vai dé ea şi de satul e i ! Că peste 
capnl ei aduce junghiuri şi săgetători, iar peste 
sat pietri cât nucile, şl fulgere şi trăsnete. Cine 
se spală joia, îşi adace boală în oase şi nrîtîu 
casă. Numai chefui e bun joia, şi peţitul şi lo­
godnele şi nunţile şi ospeţele. Cine-o ştie alt­
fel, altfel s'o spue, şi cine-o zice că n'am drep­
tate, să de i Jolmăriţa peste e l ! 
O, d'apoi vinerea I Sfânta sfintelor şi ziua 
luminilor. Vinerea nu e bine să lucrezi nimic 
pe sfânta lame, că toate relele din lume stan 
în mâna sfintei Vineri. Cine coase îşi coase 
gara, cine toarce îşi toarce mitele, cine ţese 
îşi scoate singara ochii pe ceéa lume — ei. 
dar astea sunt nimicuri! Cine sparge ou vinerea 
lace culcuş moroilor în casa ei, cine-şl taie 
unghiile, îşi pune spini pe drumul pe care-o 
merge ea desculţă la judeţ: cine se spală pe 
mâini n'are parte de colivă, iar cine aţâţă 
focul, îşi aţâţă flacăra de sub cazanul în care 
va fierbe ca în iad. Mii poftim, dacă eşti fe­
meie cuminte, să lucrezi! 
Sâmbătă e zlaa morţilor. Cine mătură 
prin casă, cine aşterne patul, cine aduce apă, 
s u p ă r ă ' p e morţi, căci ' ei cred că le stai cu 
mătura de pază, aă-i alungi, şi că nu le da. 
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Se face în această zi mare, începutul adevăra­
tei noastre libertăţi, Începutul României puter­
nice de mai târziu. Ţărişoarele de peste munţi 
Moldova şi Muntenia, unite acum, Îşi câştigă 
rege dintr'o veche fi nobilă familie domnitoare 
străina. Cu anii ce trec apoi înţelepciunea re­
gelui şi vitejia oştirii române aduc poporului 
românesc libertatea şi neatârnarea atât de mult 
plânsă şi dorită. Se scutură in această zi jugul 
ruşinos şi aspru purtat de sute de ani. Na 
trece mult şi tot In această zi mare, România 
se proclamă regat, cu un rege destoinic şi cu­
minte In fruntea ei. începe s i aibi şi ea cu­
vânt tn sfatul ţărilor mici din rJsîritul Europei 
şi {ările miri privesc tot mai mirate Ia ţara 
noastră ce atât de minunat se Închegase şi 
Întărise. 
Legate de aşa mari fapte şi Întâmplări din 
trecutul luptelor noastre naţionale, aceste zile 
suat socotite ca zile de mare sărbătoare, lumi­
noase popasuri In lupta pentru păstrarea unor 
libertăţi şi drepturi atât de scump plătite. Ele 
rămân ca minunate Îndemnuri pentru cei de a-
cnm şi pentru aceia cari vor veni. In vremurile 
tari de încercare zilele mari, zilele de sărbătoare, 
snnt acelea cari ne dau tăria sufletească de a 
ne împotrivi şi trece biruitor prin toate. Sunt 
mai mult decât nişte zile de odihnă, de podoabe 
de steaguri şi muzică. In zilele mari ca acestea 
se cheamă din umbra trecutului chipurile eroilor 
de demult, faptele lor sunt povestite mişcător 
şi ni-se dau ca nişte minunate tndreptare de viaţă. 
Trec, pe dinaintea ochilor sufletului nos­
tru In aceite iile, milioanele de iobagi de 
pe pământul Ardealului robit, se vid pare c i 
chipuri de preoţi şi tribuni însângeraţi. Se ri­
dică umbre de eroi mari, neliniştit de svonuri 
de război ce se apropie tot mai mult da hota­
rele noastre. 
Acestea sunt zilele mari pe cari le prăz-
anim acum şt aşa trebuie să fie ele pentru fiecare 
ban Român: zile de înălţare şi izvoare de în­
tărire a sufletului şi inimii. 
Mulţumiţ i pub l i c i . Curatoratal blee-
rleli române-unlte din Oaia, jud. Târnava-Mică, 
Iţi ţine de o sfântă datorinţă a aduce sincere 
mulţumiri şi pe aceasta cale Dlui Iuliu V. Ai-
blnl, din Ziatna, pentru raărlnimoasa donaţie 
de 2000 Lei (două mii de Iei) făcută de Sf. 
Paşti bisericii noastre. Bunul Dumnezeu să-i 
răsplătească cu bunătăţile sale toată jertfa a-
duai pe altarul credinţei şl s i II Înscrie no­
uţele Domniei-Sale In cartea drepţilor. In nu­
mele curatoratulnl. Nlcolae Bicel, paroh roman­
an». 
voie s l se odihnească In casa ta şl în patni 
tău. Să no te puie Dumnezeu aă pleci la dram 
sâmbăta, ca şl marţea, căci într'aceste dooă 
cile a fost urzeala lumii: marţea s'a pornit 
lumea şl sâmbăta a'a încheiat, şl e rin t i te 
pol cu Dumnezeu la întrecere. Moarte de nă­
prasnă iţi vine, daci te apuci a i cosi cămaşă 
sâmbăta! Nn e bine sâmbătă să părţi cămaşa 
ca gara Ia piept, cl numai întoaraă cn gara la 
«pite. De cinstit • bine al te cinsteşti sâmbăta, 
c i de bei ceva, bal pentru sufletul morţilor, 
încolo 
Sâmbăta de-o lacra moaşa, 
Olo lucia ti eu naşa. 
Aşa e ca posaaşelt acesta de zile. Ai 
lacra fi n'a! când. 
Damlneca on • rea de lucrat, c i n'are nici 
o patere, dar vorba ala: de-o lacra popa,
 0 | a 
lacra şl ea. 
Din volumul .Griiul numului* 
«« Gheorghe Coşbac 
Sinodul preoţilor din Vicariatul 
român unif al Timişoarei la lgriş 
Ziua de 16 Aprilie din acest an, a fost o 
zl de mare praznic pentru parohia română unită 
din lgriş, căci atunci au sosit acolo 18 preoţi 
din Vicariatul Timişoarei, în frunte cu Reveren-
disimnl Pâr. vicar şl canonic on. Gheorghe 
Muntean, pentru a-şi ţinea sinodul de primă­
vară. După primirea sărbătorească ce s'a făcut 
preoţilor In faţa bisericii de către păr. Fizltea, 
Înconjurat de credincioşii săi, a'a slujit sf. li­
turghie de păr. vicar în sobor de preoţi, Ia 
care a cântat dulce şi frumos corul mixt al pa­
rohiei sub conducerea tinărulul învăţător SucI-
gan. A predicat păr. protopop Medoia din Corn' 
loşul- Bănăţean, care a stors lacrimi din ochii 
ascultătorilor, căci, vorbind despre suferinţele 
Mântuitorului, a arătat, că fără de Cristos nn 
poate fi pace şi ordine tn lume. S'au cuminecat 
aproape toţi credincioşii parohiei. 
S'a constatat ca acest prilej adevărul, c i 
„malt pot face puţini buni împreună." Parohia 
aceasta mică la număr a trecut prin grele fră­
mântări, dar datorilă zelului păr. F zltea şi a 
Învăţătorului Suclgan precum şi a înţelegerii 
credincioşilor — cari cu atâta dragoste îşi ur­
mează conducătorii — a luat an avânt de cea 
mai îmbucurătoare desvcltare. 
In sala şcoalei primare pir . Muntean, prin-
tr'o frumoasă cuvântare, salutând pe preoţi, 
deschide şedinţa sinodului, In care a'au luat 
hotărîrl de mare întemniţate pentru binele bl-
aericii. 
înainte de închiderea şedinţei, pir . pro­
topop Medoia din Comloş, având în vedere c i 
acest sinod este cel din urmi prezidat de p i r . 
vicar Muntean, care, dupi o păstorire de a-
proape 50 ani In ogorul Domnului ca preot, 
protopop, Iar din 1930 ca vicar — trece acum 
la penale, - Ii araţi părerea de râs a preo­
ţime!, care se desparte de un conducător atât 
de mult iubit şl, aslgurânda-l de toată cinstea 
şl Iubirea pe care l-o va păstra şl l n viitor, II 
exprimi recunoştinţă şi mulţumită pentru toată 
manca săvârşită în curtai atâtor «nl spre bi­
nele bisericii şi pentru dragottea pe care a ară­
t a t a totdeauna faţă de preoţii Vicariatului. Pro­
pun, apoi caaceaati recanoştinţi şl mulţumită 
sa se însemneze şl m : procesul verbal al şe­
dinţei Preoţimea, Intr'an glas şi ca mulţi f„-
•ufleţlre, aprobi aceaati propunere. 
tm ' J2.'V l W' a d 4 n C n , i f c < m a l ( a i n e ş t e pen-
ra acest semn al dragoste! şl promite c i t i 
« e a pe pir.
 v I c a r B l n h m i m P ° « « 
bli»rtwi — ; 3 0 » C B ocazlaaea sfinţirii 
p " I a n ! ? , d , n ^ f . ««oricât I . odljd 
lor a i? «'1S?""*.? ««H'mea^redtncioş l . 
fcea.f «Li . * t â t d « « W t b r a ş ţ . pe înalt 
B 0 , t r B Mitropolit Dr . : Alexandra 
Nicoleac.,
 p , a t „ c l Epi.cop da LagoJ, C 1 » 
era In dram spre lgriş, învitânda-l,
 l S , 
bucuria de a intra In biserica lor , ' ''q 
După o senrtă şl prietenească î n t 
în casa dini Plăcintăria, preoţii s'au ţ ^ S 
în parohiile lor cn cele mal frumoase g*"?"" 
dela sinodal din lgriş . 
Vieaţa religioasă în Balşa, Ren,. 
şi Geoagiul de jos (j. Huned0arJ 
Din vremile bătrâne s'a dovedit că
 0 
Sf. Paşti este cel mai potrivit anotimp 
apropierea sufletelor creştine de Damne u! > 
pentru sădirea adevărurilor de credinţi 
şi mintea credlncloş'lor din pătura ţărâneau 
In acest anotimp al Pareslmllor lucrul -» 
lui Incă n'a început peste tot, vreme»
 S ' i m 
încălzit şl credincioşii, dnpă o iarnă grea.C 
şl fără prea mnltă trndă, se simt mal Usnei,1 
traşi de dangătul clop:telor sfinte şi
 t \ t l ^ 
mal cu multă Însufleţire la lăcaşul Doa»nm(|i 
ca, In umbra sf. Cruci, să asculte slujbe dan! 
nezeeştl ce le p icur i în suflet nădejdea \ 
Atotputernicul pentru un nou an agricol. 
Călăuzită de aceste constatări desprloit 
din câmpul real al vieţii ţăiăntşt l , Eplicop',) 
de Lugoj a trimit pentru zilele de 20—23A-f 
prllie, un preot misionar care să ducă tinloji! 
Evangheliei Ini l ins Cristos la credincioşii (-1 
vlavloşl din Balşa. Cucernicia Sa Pâr. Şt. Biliţ 
preotul misionar a sosit In Balşa In dupi >. 
miaza zilei de 20 Aprilie. 
In cele trei zile cât a stat atei, Sfinţii Si 
a predicat despre adevărurile de credinţi, ptt 
gătindu-1 cu multă dragoste pe credlocloţ! 
pentru marele praznic al învierii. 
In comuna RtngheU altuată tntre miof 
In apropierea Băilor Geoaglu, sufletul popora­
la! dreptcredlnclos se Iasă şl mal uşor condu 
tpre Dumnezeu şl adevărurile Sale veşnice, 
Lucrează aici ca multă dragoste pentru popor 
p i h Pasca Ioan. In Marţea-mare, sărbătoiro 
Sf. Gheorghe, s'a f icat o slujbă rellgloui -
Matla — slojtt de patra preoţi: S. LLorŞt 
Bălan, Alex. Crlşan, Ioan Pasca şl Aug. Boci. 
La sfârşitul sfintelor slnjbe (Calea Crucii,; «H»' 
ţlrea apel şl raailu) Păr. Ş t Bălan a predicii 
despre Vieaţa noastră prin Sf. Taine ale Pocii»!1 
şl împărtăşaniei. După aceia poporul i ^ 
botezat şl mlrult. 
' Intre toate, comuna Qcoagial de jos ţ'»! 
un loc de seama şl de cinste. Credincioşii* 
ceatel comune stan prin vrednicia lor alit« 
de cel mal buni fii al bisericii. O dovadă l# 
pre aceasta eate frumoasa biserică pe care« 
ridicat-o şi care nu pe t t e mult va fi teralj» 
apre mărirea lai Dnmnezen şl lauda lofr 
vrednicului lor pis tor p i r . Al. Crlşan. Ha J 
poate trece cu vederea şi aceea, că In ace»» 
comuni l ac rea t i pentru întoarcerea vleţ" t 
Ilgloaae Rennlauea de Femei şl Agru, anb » r 
ducerea dnel A, Crlşan şi a dini G. Todlc* 
Cum an omoară unii © s r a o a ' ' , 
atai de dea te a ide de oameni cari Ifl ţ" f 
flral vieţii.el tuşişi. Unii sc Impaşci, alţH 
arunci In vaiarlle apelor. Toţi tocotaie. M 
de greşit de altfel, c l vlaţa-1 mal f 
ae poate parta şi rial, care-1 apasă, 
.decât mormântul. Aceştia, aşa de * ? P â r t ' 
Inviţltara cteştlnl, cauţi • deslegar» a .»« 
roclrll lor In moarte., MaJ In i l l t l t irieat* V, 
aerul. NlcolaIi ;Blinara, şl-a « s t capal, B«I»S 
ca benzină şl şl-a dat foc, Â voit a i «oaf» 
faini pceata, p e n t r a d i e despărţise da «.«'*., 
Şl nn mal puteţ tril f i r i ca. C s : toata W 
Ilrila prietenilor şl medicilor, . ţ ţraorodţai ™ 
a marlt In calnurl i t o a z t l c t . . 
Lupte mari în Norvegia - Unde se arată o nouă pri­
mejdie de război - Intră în joc America şi Italia 
— Veşti din largul lumii — 
Mersu l războiulu i 
După Inpte destul de grele, Englezii şi 
francezii şl-au retras trupele, pe cari Ie aveau 
fu Norvegia de mijloc, la Namsos şi Adnalsnes, 
aţi că Germanii au rămas stăptnl in partea de 
«laiăzl a Norvegiei. 
Această retragere a fost socotită ca o 
aure biruinţă germană şl o înfrângere a tra­
pelor aliate. Cu toate aceste retrageri însă, din 
londra s'a anunţat mereu că aliaţii nu au pă-
râslt câmpul de luptă din Norvegia şl an de 
.jând să ducă războiul şi pe mai departe. 
Na se ştie cari snnt acuma planurile de 
război ale aliaţilor. Multă lume spune că ei vreau 
ti ie întărească în partea de miazănoapte a Nor­
vegiei, la N a r v k şi de acolo să stingherească 
pe Germani. S'a şi vestit că trupele lor ar fi 
început un atac puternic în această regiune-
Se crede apoi şi aceea, că aliaţii s'au temut 
ţ de o lovitură puternică in altă parte şl de a-
ceea şi-au retras trapele dela Trondhelm, ră­
mânând s i poarte răşbsiul numai ia Narvik. 
Germanii spun însă că Anglia şl Franţa vreau 
ii întindă războiul şl în alte părţi şi că ar pre­
găti o lovitură şi împotriva Italiei. 
In acest timp Anglia şi Franja au luat n-
sele măsuri de grijă mal mare în Medlterana. 
An întărit flota,de război din această mare ca-
noi vapoare. Lucrul acesta a stârnit o tngrljo-
fire tn Italia, şi gazetele italiene au şl scris 
t i poporul italian este liniştit, dar şl hotărât 
st facă faţă la orice. 
Marţi, In Camera Comunelor, guvernai 
englez a făcnt o dare de seamă asupra războ­
iului pentrn a răspunde atacurilor date de u-
aele gazete e.'gleze nemulţumite şl a lămurişi 
•jwpornl de felul cum se poartă războiul. 
Ce s e petrece Tn 
Medlterana 
Marea Medlterana este an alt loc unde 
îe arată semne de primejdie şl de foc. Se ta­
binete aici Interesele şi dorinţele de stăpânire 
Angliei cu ale Italiei şl apoi unde sunt doi mari 
iltari, cearta şl neraultumlrea-l gata. In eăptă-
«îna trecută s'a şl anunjat că Anglia şl- a mutat 
°P«rte din flota de război fn această mare şl 
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 flota franceză patrulează încă de mal mult 
*
B
 apele Medlteranel. Tot atuasl a'a anunţa te i 
Angllaa holărit să-şl oprească vapoarele de nrgo{, 
: » U
 m i ! t r e a c S p r | n a c e « 8 t ă mare, semn că 
*°«oteşte acest drum primejdios. La această 
«cordare şl neînţelegere, a mal venit fi «ti-
^ t » Germaniei po lângă Italia de a-f l pă-
J«i aentralltatea de până acam f 1 de a latră 
'
n
 război. Se spâna că ministrul german dela 
^ooa a şl plecat Ia Berlin ca o scrisoare a 
7™J Massoliaî către di Hitler. 
u Toată lumea priveşte acum ca grija apra 
^ J l i e r a a a , de oada a'ar patea începe an BOB 
^ N e m ţ i i v r t a s gă arance In luptă toată flota 
ajutai. Aliaţii s p s a că ei a sa t pregătiţi fl că 
* ' ' « n g | vapoarele de război pe cart Ia aa 
^ J » » a l ' aa şl î s Africa de Nord o armată 
m
*mi
 g a t a să latre sî ea în iaptiV - -
^S iBrav -P f ipa Plaa XU iHpti pcatra pa­
cea Italiei. A şi primit în audienţă pe princi­
pele moştenitor Italian. 
Gavernnl american îşi arată pe de altă 
parte dorinţa şi grija ca războiul să nu se în­
tindă şi în ţările de lângă Dunăre. 
Mai neliniştiţi sunt Sârbii. Miniştrii lor 
au făcat o vizită Papei, la Roma şl dlui Samner 
Welîes, la Washington, în America. Gavernnl 
grecesc a cerut şi el, Amerlcil ca să intervină 
pentru împăcarea lucrurilor. 
Săptămânile cari vor veni vor aduce o 
limpezire şl în această situaţie tnrbure. 
Pa pământ, Tn aisr şl pe a p i 
A tncepnt acam o altă parte a războiului 
din Norvegia. Luptele au fost destul de crân­
cene în tot cursul săptămânii trecute. Trapele 
germane de snb comanda generalului Falken-
horst au atacat pretutlndenla. O coloană a ocu­
pat Elverum şi Hamar. A înaintat apoi pe Va­
lea rânlui Oester, trecând prin Rena şl Storel-
vdal, cucerind în cele din urmă şi oraşul Roeros 
Altă coloană care a luat oraşul Llllehammer a 
înaintat dela Dombas. Trupele aliate s'au îm­
potrivit la Otta şi Kvam. Germanii au fost o-
prlţl la Galevlr pe linia ferată care leagă ora­
şele Oslo şi Bergen. Tot în această parte Ger­
manii au ocupat şl localitate Voss. 
In Norvegfa-de mijloc luptele au fost tot 
afa de crâncene. Germanii au înaintat spre 
Trondhelm. Localităţile Hjerklnn şi Stoeren an 
fost ocupate de trupele engleze, având puternice 
întăriri. Alte Inpte s'au dat Ia Gudbrausal. îna­
intarea trupelor germane a fost oprită la Snde-
randaal şl Oesterdal. Oraşul Namsos a fost 
puternic bombardat de avioanele germane. 
Dnpă lupte grele Germanii au ocupat loca­
litatea Dombas şl apoi Stoeren, făcând astfel 
legătură intre trupele cari ven'au dinspre Oslo 
şl între acelea cari venian dinspre Trondhelm. 
in urma acestei înaintări trupele engleze şi 
franceze erăn cuprinse intre donă fronturi, aşa 
că s'au retras, plecând prin portul Andalsnes 
şl porturile învecinate. Tot în acest timp gene­
ralul norvegian Hang, care comanda trupele 
norvegiene Ia Moeren Romsdal a'a predat şi el 
Germanilor. 
In partea de miazănoapte a Norvegiei, 
loptele se daa in apropierea oraşnlu Narvik. 
Acolo sunt", peste 8000 de Germani hotârlţi să 
Inpte cât vor mai patea. Vapoarele engleze Iau 
bombardat tn mai mnlte rânduri, Iar pe uscat 
trupele engleze strâng tot mal mnlt cleştele 
îaprejaral acestui oraş. 
Pe maro luptele annt tot aşa da crâncene. 
Atacările ae fac ca submarinele, hldreavloanele 
a| vapoarele de răzbel. Germanii spun că va­
poarele lor aa icafandat donă snbmarlne, In 
strâmtoarea Skagcab, iar cu avioanele an scu­
fundat aa mare vapor do transport englez fl 
. a bombardat mal maila vapoare de risbol. 
Rdifielonea Popii 
peatra P* f* 
Papa Flaa XU, îatr»o cuvântare Vostltl in 
• t ^ ^ U t o W * * * * » Damneteaaă 
dea pacea popaarelor învrăjbite. 
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Cu s voce emoţionantă Papa şi-a sfârşit 
cuvântarea cu rugăciunea următoare: , 0 Mân­
tuitorule, ascultă rugăciunile noastre pentru ca 
pacea Ta să trlnmfe în lame, această pace, pe 
care în acest moment tu o dai Italie). 
Fie ca pacea să se restab lească Intre na­
ţiunile şl popoarele prinse în război din cauză 
că au uitat de iubirea ce Ţi-se cade şl din 
cauza deslănţulrll patimilor. îndepărtează, Doa­
mne, vârtejurile morţii, pizmei şi răzbunării şi 
fă din toate popoarele o singură turmă paşnică, 
pentru ca toate naţiunile să asculte de tine şi 
ca pacea să domnească din nou". — Să ne 
rugăm şl noi alăturea de Sfântul Părinte pen­
tru întronarea păcii şl a înţelegerii pe pământ 
Pierder i le Angliei 
Germanii spun că Englezii au avut mari 
pierderi în războiul din Norvegia. Anume zic 
el, Eoglezll au pierdut In Norvegia numeroase 
vase de transport, submarine, vapoare de pur­
tat avioane şl vapoare de război. Numărul va­
poarelor şl al submarinelor pierdute de Englezi 
în acest război este destui de mare, in total 
136 de vapoare. 
Pierder i le Germani lo r 
Tn Norvegia 
Gazetele englezeşti scriu că Germanii au 
pierdut in drum spre Norvegia peste 17.500 de 
oameni şi că 1000 de soldaţi germani s'au pre­
dat aliaţilor. 
Această gazetă arată marea însemnătate a 
a aviaţiei engleze care bombardează oraşele 
din Norvegia, Damernarca şl Germania. 
Politica Bulgar iei 
Minlstrnl de externe al Bulgariei, di Po -
poff a făcut declaraţii însemnate cn privire la 
politica ţării sale. Vorbind despre război, a spus 
că Bulgaria urmăreşte o politică de pace şl 
încredere tn Balcani. 
Primejdia războiului este Ia tel pentra 
toate ţările din vecinătatea Dunării, aşa că 
Bulgaria nu va face nimic ce ar spori aceast i 
primejdie. 
Se înăspreşte războiu l 
Se înmulţesc tot mal mult' semnele da 
înăsprire a războiului. Germanii sunt hotărlţl 
să facă tot ce pot ca să-şi asigure biruinţa 
încă înainte de Iarna viitoare. Aliaţii snnt în­
grijoraţi de această hotărlre şl veghează să 
vadă, unde are de gând Germania să atace. 
Lucrurile acestea le spune o mare gazetă 
englezească. 
Din cenuşa războiulu i 
Generalul Sikortkl, şeful armatei polone, 
a ţinut In săptămâna trecută o cuvântare, adre­
sată prin radio populaţiei polone. Intre altele 
generalul Skortkl a spus că are încredere la 
Izbânda aliaţilor. Malţi soldaţi din fosta armată 
polonă taptă astăzi în armatele aliate. La sfâr­
şit generalul S koraki a spus că Polonia se va 
ridica din rnlnile şi cenuşa războiului prin care 
a trecut. 
Comandantul t rupelor ger-* 
mana din Norvegia a fost 
decorat 
Generalul Falkeahorat, comandantul tru­
pelor germane cari luptă tn Norvegia, a fost 
decorat de dl Hitler, ca marea decoraţie crăcea 
de cavaler a Crucii de F le r . ' 
Printr'un ordin « V i l dl Hitler amalţamit 
armatelor de acolo pentra vitejia ca eare aal 
laptat ta Norvegia. 
' Când ea prâbaşeşt» 
iloj avion 
Mtercarea frecată '«a puternic; avion ger­
man de bombardament a foat dobodt fn lupta 
cu «d avion englez, deasupra oraşuia! Clactbnv 
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Avionul a căzut peste mal multe caie din acest 
o r . r l c . n u i n d pagube mari. Casa deasupra 
c i n a s'a prăbuşit avionul german a fost rasă 
de a fata pămâniuluf, şl alte 50 de case au fost 
str cae Sunt 7 mort! ,1 156 de răniţi. Avia­
torul cire conducea avionul avea trupul ciuruit 
de gloanţe de mitralieră. 
D a c i Italia vraa s i 
Tntre tn r l zbo l 
In săptămâna din urmă s'a vorbit tot mai 
mult despre politica Italiei. Eran mari temeri 
că această ţară ar vrea să între în război ală­
turi de Germania. Din această cauză au fost 
mai multe întrevederi la Roma şi la Washington 
între miniştri Amerlcli şi Italiei. Se crede că 
în cursul acestor întrevederi miniştrii Americil 
au cerat Italiei să nu se amestece în război şl 
au încunoştlnţat-o că dacă va intra în război 
alături de Germania, America va rupe toate 
legăturile de negoţ pe cari le are cu ea. 
O nou i potriviră 
a salariilor 
S'a mai vorbit încă şi înainte de ridicarea 
plăţilor funcţionarilor şi de o altă împărţire şi 
potrivire a acestor plăţi. Anume guvernul a 
hotărlt să ridice salariile mal mici şi să le po­
trivească In aşa fel ca funcţionarii de acelaş 
grad şi cu aceeaşi pregătire să fie cam la fel 
plătiţi şl după slujba pe care o au. O comi-
siune lucrează acum la Bucureşti pentru a face 
noua împărţire şi potrivire a salariilor. 
Pedeapsă bună pentru beţivi 
Primul om pedepsit pentru bejie 
la noi în (ară 
Până acum singurul judecător al bărba­
tului cu dragoste de pahar şi băutură era femeia. 
Ea, săraca, avea să-i tragă toate ponoasele băr­
batului băutor. Dacă bărbatul venia ameţit bine 
delà cârciumă şi nu i-se părea ceva bine sau i-se 
năzărea lui ceva, femeia avea să ispăşească. In 
capul ei se spărgeau toate. De multe ori, când 
ii vedea că vine, răcnind şi sărutând gardurile, 
îşi lua de mână copilaşii, şi căuta siiaş prin ve­
cini. Se mai întâmpla şi aceea, nui vorbă, când 
femeia era mai zdravănă, că punea mâna pe un 
retevei şi-1 lua Ia scuturat şi judecat pe soţul 
cu prea mare dragoste de băutură. 
- Asum acest păcat a rămas să-1 judece şi 
pedepsească judecătoriile anume rânduite pentru 
aceasta. Fireşte că soţiile, dacă se simt in stare, 
nu-şi pierd dreptul şi pot şi ele să-1 scuture şi 
să-i judece, cum ştiu mai bine cu mătura, ori cu 
scândura deia pat, pe soţul căzut in păcătui 
beţiei. 
Judecătoriile din Bucureşti au şi judecat şi 
pedepsit pe un beţiv, pentru „beţie repetata". 
Numele acestui beţiv este Ion Undroi. 
Grea şi amarnică pedeapsă a mai căpătat 
acest domn. Anume a fost amendat, închis şi 
—culmea ruşinii— numele lui a fost scris pe un 
tablou al beţivilor în toate cârciumile din Bu­
cureşti. Şi, ca pedeapsa să fie şi mai amarnică 
şi mai grea, osâada spune că acest domn nu va 
niai putea bea tn nici o crişmă din cuprinsul 
Bucureştilor. Dacă o vrea să mai simtă şi el,"ca 
omul, gustul acrişor al vinului şi cel amăriu ai 
berii, trebuie să se pună bine cu nevasta şi sa 
se roage de dumneaiei ca să-i mai aducă şi lai 
câte o litruţă. Dacă nevasta nu va vrea, poate 
omul să aştepte mult şi bine, căci cârciumaril 
U w i R t
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C a l e n d a r u l d a l a Blaj a trecut tot, 
încă în luna Decemvrie a anului trecut. Ua 
zăpăcit de librar nn a vândut toate cele 150 
exemplare pe cari le-a cerut şi abia acuma ne 
trimite 25 bucăţi înapoi. întrucât cineva dintre 
cetitorii noştri, cari nl 1-a cerut şi nu i-l-am 
mal putut trimite, ar avea nevoie de câteva 
exemplare, să ne trimită banii (12 Lei de exem­
plar) şi li vom trimite exemplarele dorite. 
C a m e r a r p a p a l a fost numit, dupăcum 
aflăm din Roma, păr. Dr. loan Crisţea, fostul 
secretar mitropolitan deia Blaj iar astăzi vice-
rector al Colleglulul Pio-Romeno din Roma. 
La noi în Arhldleceză astăzi mal este ca­
merar papal păr. protopop Ariton M. Popa 
deia Reghin. Gratulăm din inimă noului ca­
merar papal. 
R a d u c e r e la plata d ă r i l o r . Ministerul 
de Finanţe face cunoscut că toţi acela cari îşi 
plătesc dările până în seara zilei de 15 Maia, 
primesc o scădere de 5 la sută din suma pe 
care trebue s'o plătească. 
Un bun prieten a l n o s t r u . Luni în 
6 Mai ne-a făcut vizita la Redacţie dl Bud 
Gheorghe din Anlnoasa jud. Hunedoara, care 
are un copil la Şcoala Normală din Blaj. D-Sa 
era curios să ne cunoască şl să vadă, unde şi 
cum se lucrează la «Unirea Poporului". Din 
cele ce am vorbit împreună ne-am convins, că 
D sa răspândeşte în Anlnoasa 16 exemplare 
din gazeta noastră, fără de a primi pentru a-
ceasta nici o remuneraţie. Foile le trimitea 
până acuma prin copilul său, iar, de când 
acela s'a înscris aici la şcoală, prin cele două 
copile ale sale. Ne spune că are multă harţă 
cu încasarea banilor, dară că aduce tu drag 
această jertfă pentru Dumnezeu şl pentru bi­
serică. Ce frumos lucru, ce suflet nobil şi cin­
stit! Noi îl rugăm pe Dumnezeu, să-i răsplă­
tească înmiit. 
Tot A m e r i c a n u l m a i deştept . Unui 
cârciumar american ÎI mergean tare prost tre­
burile. Nu-1 mai Intra nici un muşteriu în 
cârciumă şi el sărăcea văzând cu ochii. Ca să 
atragă din non pe muşterii în cârciuma Iui el 
a scris pe o tablă, în faţa cârcinmii nrmătoa-
rele cuvinte: .Intră înăuntru şi mănâncă ceva, 
că altfel murim amândoi de foame". Cuvintele 
acestea au avut darul să atragă pe muşterii şi 
szi cârciumarul s'a îmbogăţit ? 
G o s p o d ă r i a n i m i c i ţ i da 
noaptea de miercuri a isbucnlt
 n n {* K 
la casa săteanului Vasile L a d i s l a o Df p , V e ] 
Folea. Focul a început la grajdul de 
negrija servitorului Simion Badln,
 c 
mit în grsjd cn ţ 'gara aprinsă. CumV1^1 
vântul, focul s'a întins, c u p r i D 2 î B d 
1
 '%td! gospodărie. Au ars de vil: '¿2 cal " 1 
15.000 kg, sămânţă, 10 perechi de h a n ^ 
2
 «>. 15 ft 
300 kgr^sămânţă de sfeclă,
 0vYS) 
pături pentru cai. Pagubele trec' rje 
lion de lei. Gospodăria acestui s ă t e a n ? ^ 
a fost nimicită In întregime dlntr'o ţigară"** 
O î n t â m p l a r e m i n u n a t ă | Q 
reşt l . lGazetele din ţară scriu despre 
plare minunată petrecută la Bucureşti hn^f' 
învierii. Femela A. Tudoran era - * t ' 1 
maţi t
 c et proape şapte ani de zile. Fiind săracă,
 e, i , 
mai încercat să se vindece. Bărbatul el.T 
purtător de scrisori prin oraş. In noapte] 
vierii, pe când se ruga, femeia — | C r j„ ' M< 
tele — şi-a căpătat iarişl graiul. " tc 
Da d o r u l c o p i l e i . In săptămâna | J n 
cută, gazetele au adus vestea că o profesoiB p 
din Bscureşti, m a m e Elena Musset s'a om, ^ 
pentrucă nu mal putea tri l , de dornl cop||t||11I 
moartă în anul t reent Ceea ce a mişcatia 
mult lumea, a fost faptul c i Elena Mnaaet,inîat 
inte de a muri şj-a rânduit" singară Inmorm}} 
tarea. A plătit dricarul, preoţii, şl chiar şl ţieste 
mana care aă 1 se pună după înmormântat^ 
Dupâce a aşezat toate nenorocita femeles'ala 
puşcat. Iu scrisoarea l isată a arătat c l f ţ i 
omorît pentru a fi mai In curând iâcgă copyt 
el. — Aşa sunt sufletele lipsite de o creoli;
 i D I 
puternică, slabe şi neputincioase In faţa loii titr 
turilor vieţii. ^ 
E x p l o z i a l a o n u n t ă . O explozie pi 
ternică s'a întâmplat, pe când se săi bâta 
o căsătorie, In satul Kuma din Turcia. Intreiri i 
clădirea s'a dărâmat peste nuntaşii, încins!lieuti 
chef şl veselie. Până acum au fost scoşi AU ci 
sub dăiâmăturl mal mulţi morţi şi răniţi. Sta lt 
crtde că numărul morţilor şi al răniţilor « ' 
cu mult mal mare decât se ştie. 
iove 
Un f o c m a r e Tntr'o s a l ă de dana aţi 
Uu foc mare a Isbucnlt la începutul săptămânii 
trecute, Intr'o sală de dans din orăşelul ame­
rican Natchez. Au pierit în această nenorocii! 
peste 250 de negri. Sala, în care s'a întâmpla sren 
dît» ¡!í¡ focul, era o veche biserică, care nu avea 
o singură Ieşire. Ferestrele au fost închise» api 
scandări şl gratii, Focul s'a aprins lângă nţ 
şi nenorociţii jucători n'au mal putut să W 
Au pierit cu toţii în flăcări. 
C r e d l n c i o a p a n i la m o a r t e . S» 
propierea staţiei Ploieşti s'a întâmplat, mai • 




înainte dea pleca pe front 
Un ofiţer vizitează pe nouii 
recruţi, sosiţi pentru instrucţie 
Nici unul dm ei n'a cunoscut 
încă botezul de foc al bombe­
lor şi obuzelor, După vremea 
soţii Gheorghe şi Valentina Eamandy se 
]
 aa »c« s î» d e , a 0 v , z i t ă f ă c a t ă n n ° r prie-
***
t0f
 Ci să a i a f l 2 ă raal r e P e d e » e i a<* luat-o pe 
ferată. Spre nenorocul lor insă, au 
U N I R E A P n P n P n , n ( P a g . 7 
linia 
5! l S 0 ( ggj anşl din urmă de un tren accelerat. Vân-
!3p° t e r n I c a 
SI: 
locomotivei a smuls pe femeie 
* 'Sg* b r a t D l s 0 ^ u , u , e l 8 1 a ««nca t o sub 
•r .
 p e unie. Ingoz i t de cele ce se petreceau 
voind să-şi scape soţia delà moarte, neno-
• îtal Ghîorghe Eamandy s'a aruncat şi ei 
' roţi- N'a mai putnt scăpa Insă delà moarte. 
'Tfost a î a n s d e r o * i l e H l t i m u l n i v a g ° n Şl tăiat 
1
 Ldon*' Nevasta Iul, Vaientina a rămas şi ea 
IX picioarele amândouă tăiate şl cu răni mari 
Ma cap. Linia ferată, în locul unde s'a întâmplat 
j^orocirea, era înroşită pe mai mult de 30 
i> metri, iar Gheorghe Eamandy era mort, pentrucă 
i0\» s ă ' ? ' s c a P e I i e v a s t a delà moarte. 
"1 Un îşi o m o a r ă tatăl, la arat. 
'ţiteanul Braic Gheorghe sin Topiiţa s'a dus 
\tlM c a s ă a r e - I m P r « n ă cu el era şl soţia 
ia Valerla. Nu peste mult a venit Ia ei şi tatăl 
¡0 Braic Petru, care i-a întrebat că de ce ară 
„pământul pe care nu 1-adatsă-1 folosească. 
îapSrat de vorbele bătrânului, feciorul a lu-1 
• pietroi şi 1-a lovit în cap, apoi nepăsător 
a apucat de arat. După câteva ceasuri bă-
* ioal i fost găsit pe an răzor, sbâtânda-se 
'VAN lac de sânge. Dos acasă, a el murit na 
este malt. Fiul ucigaş a fost dat pe mâna 
t ; > ă ţ i i . 
ils Dragostea faţă de tineret a Exce-
i1 InfeiSale Dr. loan Bălan, episcopul Lugojului, 
ipilebine cunoscută, dar acum şl-a dovedit-o IJLMAI bine, ţinând însuşi exerciţii spirituale 
oi MIRA studenţii delà Şcoală Politehnică din 
ilfoara în zilele din urmă ale Postului Mare. 
i luat parte 40 de studenţi, dintre cari s'au 
fl
' médit şi cuminecat 27. 
VI 
iji Casele de locuit delà ţară eunt 
Ili cotita de Impozit dacă n'au mal mult de 
«amere, dacă sunt folosite pentrn locuit şi 
îf in alte scopuri şl dacă sunt locuite de 
« ari. 
Femeile şi războ iu l . 125 de œil de 
ni mei din Belgia an făcut o cerere către fe-
eile ţărilor cari se află în război, rugându-le 
aci tot ce le stă în putinţă pentru ca să 
sfârşească în curând războiul. In această 
'l'tpre a lor mamele belgiene arată durerea ce 
(iuţesc ori de câte ori sunt aevolte a citi 
» «pre noul şl noul jertfe de ale războiului,dar 
'!' >l alta de suferinţele oamenilor paşnici şi 
ll novaţi. Ele se rosgă zilnic Iul Dumnezeu, 
tapreună cu copilaşii lor, ca să se termine 
'nai Iute războiul. 
La 1 Iunie se deschid 
BĂILE 
(JUD. VÂLCEA) 
G O V O R A 
cu ape minerale iodurate şi sulfuroase suverane în artritism, 
reumatism, gută, boli de pie le , sifilis 
I N S T I T U T U L D E F I Z I O T E R A P I E cu numeroasele lui ap l i ca ­ţiuni: inhalaţii, pulverizaţi i , insuflaţi, inhalaţii cu ox igen , aer 
comprimat, băi hidroelectrice, de acid carbonic, aplicaţiuni cu 
nămol, aplicaţiuni electice, raze ultra violete, ultra scurte, dia-
termle, etc. completează cura balneară. 
cu tot confortul modern Hoteluri: PALACE şi BALNEARA 
B Ă I L E C Ă L I M A N E Ş T I 
cu minunata apă de C Ă C I U L A T A , recomandată în artritism, 
boli de ficat, rinichi şi că i urinare. 
A P E P U R G A T I V E , A P E S U L F U R O A S E P E N T R U B Ă I . I N S T I ­
T U T U L D E H I D R O T E R A P I E ŞI F I Z I O T E R A P I E cu inhalaţii , 
pulverizaţii , băi de acid carbonic , hidroelectrice, raze ultra­
violete, ultra-scurte. 
PLAJE LA OLT 
Marele Hotel CĂLIMANEŞTI 
cu tot confortul modern 
Tarifele la păi şl hotelurile societăţii au rămas aceleaşi ca în sezonul 1939 
In lunile Iunie şi Septemvrie cură completă: forfetară -pauşală (casă, masă, 
băi, taxe) Ia Hotel Palace şi Balneara-Govora şi Marele Hotel Călimăneşti. 
Lămuriri, prospecte, tarife la Societatea „Govora-Călimăneşti", Str. Brezoianu 62. Bucureşti I. 
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Mai mare ruşinea 
Uu lucru cât se poate de ruşinos şi pă-
gânesc s'a întâmplat în ziua de Paşti într'o co 
mună din judeţul Târnava-Mică. Feciorii Gli-
gor Roşianu şi Ilie Bftrlea s'au bătut în bise­
rică In timpul sfintei slujbe. 
Cearta a pornit dintr'o nimica toată. F a 
căul Blrlea Ilie a luat o treaptă dela scara care 
cobora din turnu', unde se trag clopotele. Voind 
să coboare, flăcsul Gligor Roşianu a cSzut şi 
s'a lovit. Supărat că a fost făcut de râs în bi­
serică, el i-a dat două palme lui Bârlea Ilie. 
Dacă n'ar fi sărit apoi oamenii mai bătrâni, flăcăii 
s'ar fi încăerat poate şi mai rău la bitae. Aşa 
însă bătaia a fost oprită şi bătăuşii au fost des­
părţiţi şi duşi acasă. N'a mai fost apoi nici 
slujbă căci preotul văzând păgânătatea şi ne­
simţirea tinerilor a plecat şi el afară din biserică. 
A doua zi jandarmii au strâns pe flăcăii 
bStăuşi şi i-au mustrat pentru fapta lor urâtă. I-a 
mustrat şi preotul în predica părintească de a 
doua zi. 
Pe lângă toate mustrările pe care le-au 
primit însă, fapta tinerilor din această comună 
rămâne ca un lucru cât se poate de ruşinos. 
Citiţi cu foţii 
„Cărţile Bunului Creştin" 
No. 1. 
In drum spre ţara duşmana 
Ua grup de avioane trec 
8W spre pământul ţării 
|ttl
»nc. Sunt avioane mari 
bombardament şi recu-
we iu drum spre insula 
J^ aa Heligoland. Valoarea 
arilor de recunoaştere este 
«are intr'un războia, 
formaţiile aduse de ele, 
a n e !e de bombardament 

















Păcatul, cel mai mare rău din 
lume, ediţie II 
Pe calea desăvârşirii, ediţia IL 
Bolşevicii şi biserica, (s'a epuizat) 
Darul lui Dumnezeu . . 
Adevărata fericire 
Taina spovedaniei . . 
Tfllcuirea apostolilor din toate du­
minecile depeste an, in trei volume 
Legea strămoşească . 
Tâlcuirea evangheliilor din toate 
sărbătorile de peste an 
Tâlcuirea apostolilor din toate 
sărbătorilor de peste an 
Taina tainelor, sfânta cuminecătură 
Sfânta liturghie, jertfa Legii Noui 
Durerea, sora noastră nedespărţită 
Tâlcul evangheliilor din toate 
duminecile de peste an 
Cărticica mirilor 
Cărticica soţilor de căsătorie . 
Cele şapte cuvinte de pe cruce 
ale lui Isus 
Cum să ne creştem copiii 
54 Predici scurte peatru popor, 
întocmite după texte din aposto­


















In c u r â n d v a a p ă r e a : 
„ 20. 57 Predici scurte pentru popor, 
întocmite după texte din evan­
gheliile duminecilor de peste an » 4 0 
Ia ed i tura „Sfânta Unire" Blaj 
a apărut : 
Din viaţa vechilor creştini . 30 
Toate aceste broşuri sunt scrise de păr 
uliu Maior, directorul acestei gazete, şi se pot 
cere dela «Librăria Seminarului* Blaj ori dela 
oricare altă librărie din ţară. 
Ele sunt scrise pe Înţelesul tuturor şi 
sunt foarte potrivite şi pentru premii şi cadouri 
Nr. 18 
zile după răsărire, făcând cn 
această ocazie şi 
Lucrări de îngrijire la porumb 
România stă în fruntea tuturor ţârilor din 
Europa, in ceeace priveşte suprafaţa cultivată 
cu porumb, care se ridică la aproape 5 mili­
oane hectare. . , 
In ceeace priveşte însă producţia la hectar, 
conatatăm cu durere, că suntem mult în urma 
altor ţări, pe cari Dumnezeu nu le-a hărăzit cu 
un pământ aşa bogat şl cu nu soare aşa de 
cald ca al nostru. 
Cu mal multă pricepere, am putea spori 
şl chiar îndoi producţiunea noastră de porumb, 
ceeace ar aduce după sine —socotind în bani, 
an plus de cel puţin 10 miliarde Lei pentru 
toată ţara. 
Deoarece porumbul este una din princi­
palele bogăţii ale ţării noastre, "trebuie să-l 
dăm atenţiunea cuvenită şi de aceea în cele 
ce urmează, vom căuta să arătăm o parte din 
lucrările cari se cer unei bune culturi. 
Porumbul cere o deosebită îngrijire şi în 
afară de lucrările pregătitoare ale pământului, 
alegerea seminţei şl modal de însămânţare — 
pe cari credem că plugarii noştri le-aa fă-
cat în bune condiţianl, după cam 11-s'a arătat 
în diferite ocazii— producţia porumbului a-
târnă mai mult de îngrijirea ce I se dă, decât 
de bună stare a timpului, în a cărui nădejde 
se mal lasă încă mulţi. 
Ne place să credem, că nici un plugar \ 
nu şi a însămânţat porumbul fără a-i fl încercat 
puterea de încolţire, aşa după cum li-s'a atras 
atenţiunea şi H-s'a făcut cunoscut prin agenţii a-
grlcoll comunali anume instruiţi în acest scop. 
Numai prin executarea acestei lucrări 
şl-au putut da seama de gradul în care a fost 
vătămat colţul bobului din cauza gerului ce a 
bântuit iarna trecută şi de care a depins de­
simea ce trebuia dată semănăturii. 
Porumbul odată însămânţat, trebuie bine 
îngrijit. Numai cu o singură praştii, urmată de 
un muşurolt, şl acestea făcute cu multe greşeli 
nu putem obţine o recoltă bun?, oricât de po 
trlvită ar fi starea timpului. 
O c u l t u r ă b u n ă c e r e 
u r m ă t o a r a l a l u c r ă r i : 
La câteva zile după ce a răsărit, trebuie 
grăpat şi în felul acesta păsirează umezeala 
în pământ şi nimicim buruenile. Această gră 
pare făcută la timp face cât o praşllă. — 
Să nu grăpăm in timpul cât râsare, deoarece 
plantele sunt prea fragede şi nici după ce au 
crescut cam de 10 cm. 
Urmează apoi praşilele (săpatul) cari trebuie 
să fie cel puţin în număr de 3. — De modul şi de 
timpul îa care se execută aceste lucrări de­
pinde în cea mai mare parte reuşita culturii. 
Ca la orice cultură, trebuie să căutăm a face 
să ne rămână umezeala şi a nimici burue­
nile, pentru ca planta să aibă putere de creş­
tere — Să ne ferim de acea datină urâtă, 
când, spre ruşinea proprietarului, cultura este 
plină de burueni verz', din care abia se văd 
firicelele de porumb pipernicite şi ofilite. 
Trebuie să aranjăm în aşa fel, ca atunci 
când grâul dă în pârgă, lucrările porumbului să 
fie terminate. 
Prima praştia ie dă deci, când porumbul 
rute încă ml*. *r- 2—3 f ranz l ş 0 > r e < ; a 8—10 
Ar fi de dorit ca toile aceste ptallle sa 
meze după ploaie. .. 
In ceeace priveşte muşurolM, p oga I an 
început sî-şl dea seama că trebuie înlocuit. -
Nici intr'un caz nu trebuie făcut când e secetă. 
- P r i n muşuroire se pierde o bună parte d n 
umezeală, iar prin adunarea pământnlu în 
jurul plantelor, acesta uscându-se şl ncălz n-
du-se în soare, le arde, pricinuind ofilirea lor. 
_ Tot prin muşuroire forţăm, ci din nodul pe 
care-1 acoperim ca pământ, să dea noi rădă­
cini, oprinda-se în felul acesta din creştere, 
ceeace îi întârzie mult coacerea. 
Ba mai mult, s'a dovedit că porumbul 
nemuşuroit rezistă mult mal bine la vânt, decât 
cel muşurolt. 
In ceeace priveşte săpatul porumbului, am 
amintit că, pe lângă timp, un mare rol joacă 
şi modul cum se sapă. — Prăşltul porumbului 
trebuie făcat cât mal tşor, cât mal Ia supra­
faţă şl fără să ne apropiem cu sapa prea mult 
de firul de porumb. — Lucrează greşit acel 
agricultori cari prăşesc prea târziu, dupăce bu­
ruenile au umplut tot pământul, slăbind astfel 
porumbul şi atunci il sapă la o mare adâncime, 
cu nişte sape din cale afară prea mari. — Nu 
adată ne-a fost dat să auzim că proprietarul 
cerea lucrătorilor să sape cât mal adânc, spu­
nând că de aceea le plăteşte şi le dă de 
mâncare. 
Şt'm că rădăcinile porumbului cresc Ia 
suprafaţa pământului şl atunci când prăşim 
prea adânc, le tăiem, din care motiv plantele 
încep a tânji. 
O altă lucrare este copilitul, care constă 
în ruperea cu mâna de lângă tulpină a fraţilor^ 
cari trebuiesc îndepărtaţi, pentru a nu slabi cu­
curuzul cel mare. 
In ordinea importanţei, ar urma una din 
principalele lucrări şl anume alegerea porum­
bului în vederea seminţei, asupra căruia însă 
vom reveni la timpul potrivit. 
Nu găsim destule cuvinte, să atragom a-
tenţiunea agricultorilor asupra împlinirii acestor 
uşoare lucrări, cari nu cer nici un ban în plus 
pentru executarea lor, ci numai puţină price­
pere şi mai multă bunăvoinţă, aslgurându-1 că 
recolta obţinută îl va răsplăti din belşug. 
Ing. Agr. l o a n G h e r m a n 
Vânzarea seminţelor de floarea 
soarelui 
Ministerul economiei naţionale face cu­
noscut tuturor, că Oficiul de vânzare a uleiu­
rilor din Bacureşti trebue să cumpere, în termen 
de 15 zile toată sămânţa de floarea soarelui 
cu preţul de 85.000 Lei vagonul. Toţi acel cari 
au sămânţă de floarea soarelui trebue s'o vândă 
Den , °î'? Î Q t e m e n n l a r ă t i t d e minister D pă împlinirea acestui termen seminţele ră-
v â „ D I R S N D 8 U T C
 v o r f I
 rech^Iţîonate. Na trebue 
vândută sămânţa lăsată pentru însămânţare. 
Poşta gazetei 
CW??» 0/ ?Tmiti u r m ă , o a ^ «""ne Primite: 
2 f i f i R n
 l 6 i : G r 3 u r M
"
 n
- Ciurta 6971 Mâxer I 
• 6177 Lei 200; Notariatul corn. Ghiiasa 44 0 ' 
I- 545S Lei 337; Daboc I.
 6 U 4 Lei S r \ R C P e d ° 
Taraba Seminaruiu,
 l e o U ) g t e 
si Nr. 6289 Lei 1159; Of. par. Ţop C. 265 \ 
Lei 900 si nr. 6899 Lei 200. »» Nt. ^  
Suprasolvire: Excelenţa Sa Dr. 
Frenţiu, episcopul Orixii Lei 1000 m T j^ 
Ofiţerii ţi Subofiţerii Cercului de flec 
Blaj au durerea de a invita pe cunoscuţii f""S'el 
bun camarad 0st»lni|ţ 
Maiorul GHEORGHE P. POPEsCrj 
la pomenirea ce se va face in ziua de n jy • 
11, in Capela Ortodoxă. Î ' Î ' C ' . I I I 
AVIZ 
Locuri de case, bune şi ieftine, de vama I 
Informaţiuni Ia Camera Agricolă. t e '*! 
C o n v o c a m i 
Domnii acţionaţi ai Soc. An. Generali de • 
trie şi Comerţ din Diciosinmărtin, Turnătorie d 
şi Metal, sunt invitaţi la adunarea generală
 0 P''' 
care se va ţinea la 12 Iunie 
Băncii Generale de 
Regele Ferdinand 74 
1S40, orele U i„ , "\ 
ăncii enerale e Credit din Diciosânmărtin sj!j 
O R D I N E A D E ZI: 
1. Deschiderea şi constituirea adunării mtu 
2. Raportul Consiliului de Administraţie şi alCfr) 
mitetului de Cenzori. Aprobarea Bilanţului şi fjMJ 
de prolit şi pierdere pe anul 1939. 
3. Descărcarea Consiliului de administraţie ji 
Comitetului de Cenzori. 
4. iatrebuinţarea beneficiului net. 
5. Lichidarea societăţii. 
Acţionarii, cari doresc a lua paite la admit 
generală, sunt rugaţi a depune acţiunile lor, evut»1 
procurile, la biroul Societăţii sau la Banca Generffii; 
Credit din Diciosânmărtin cel mai târziu până la 2fc 
1940. Diciosânmărtin, la 2 Iunie 1940. 
64 (l—1) Consiliul de Administraţi!, 
CASSA DE PĂSTRARE DIN IERNUT S. A. IERI 
in lichidare 
înscris in Reg. Bancar aub No. 15-1935 
Convocare 
Domnii acţionari ai Băncii Cassa de Păstrare ÂJ 
Iernut S. A. Iernut In lichidare S U N T convocaţi la Att'| 
NAREA GENERALĂ ORDINARĂ, care va avea loci; 
localul băncii din Iernut, In ziua de 26 Mai 1940,ORFR 
12, iar daci In aceasta zi nu s'ar întruni numSrnl «FFJ 
sar de acţionari sau acţiuni pentru aducerea hotiil* 
valabile, in ziua de 1940 Iunie 2, in acela? local ¡1» 
având următoarea ORDINE de ZI: 1. Aprobarea BILI 
ţului şi contului de prolit şi picideic încheiat pe» 
de 31. Decemvrie 1939., a raportului lichidatorului 
comitetului de censori. 2. Descărcarea lichidat»» 
şi comitetului de censori. , 
6 2 ( 1 - 1 ) Lichidator: LASZL0 W 
Corpul Portăreilor Ţiih. Dumbrăvem 
Nr. 333-1937 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnata! Şef Portărel prin aceasta P^J 
baza decizinnii Nr. G. 1052-1940 a Judecătorie' 
Blaj în favorul reclamantului Dr. Victor fluto*^ 
vocat pentru încasarea creanţei de 2733 Lei ^ 
ace. se fixează termem de licitaţie pe z i" d e J , 
1940 orele 2 p. m. la faţa locului in comuna . , 
la sediul Băncii Şoroştinene, unde se vor « n f l e^,|i 
citaţinne publică judiciară 1 cassă de fier ş i 1 c 
fiert rachiu cu ace în valoare de 10.000 Lei. ^ 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti 
ibliti 
I N 
Blaj, la 19 Aprilie 1940. 
É0 (1-1) DRAGOS, ?e,-P0" .0 
Cine vrea să ştie C"£J 
lumea şi ţara, aceia să cltj ^ 
gazeta „UNIREA P O P O R ^ 
